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Reviews (II) 
 
Pilcher, J., & Whelehan, I. (2016). Key concepts in gender studies. London: 
Sage.   
 
Los estudios de género tienen una trayectoria muy larga en el 
ámbito de la investigación. Esta trayectoria ha ido acompañada 
de la definición de diferentes conceptos que han marcado su 
historia. En el presente libro se presenta una recopilación muy 
interesante y muy bien artículada de muchos de estos conceptos centrales en 
los “gender studies”. En total son 50 conceptos que se recopilan y que se 
encuadran en diferentes ámbitos. En esta review vamos a apuntar algunos de 
estos que aportan elementos innovadores y/o pocos conocidos sobre los 
estudios de género.  
Uno de estos conceptos que queremos destacar es ageing que aporta un 
elemento interesante al análisis de la discriminación de género. De hecho, 
incorpora la perspectiva de la interseccionalidad como un elemento 
explicativo a la doble discriminación que padecen las mujeres que están en 
las cohortes de mayor edad. Otro concepto que introducen las autoras del 
libro poco referenciado por la literatura feminista es cyborg. Para algunas 
feministas, como Haraway (1991) que escribió el Manfiesto Cyborg, la 
existencia de cyborgs implica un cuestionamiento importante a los 
relaciones sociales tradicionales que muy a menudo son perpetuadoras del 
patriarcado.  
Otro concepto interesante a considerar por su actualidad en las 
reivindiaciones femininstas es “girl power”. En el libro se referencia a dos 
icónos pop de finales del siglo XX y principios del XXI como las Spice 
Girls y Madonna. De hecho, en la entrada del libro se menciona que fueron 
las primeras que lo utilizaban como slogan en sus campañas de marketing. 
De este modo, girl power se interpreta como aquellas mujeres que “toman el 
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control” de sus vidas y de sus propias decisiones y con ideas muy claras 
sobre su sexualidad.  
Por último quiero subrayar, por la relación con la revista Masculinities 
and Social Change, la entrada sobre el concepto de masculinidades. En esta 
entrada se referencian diferentes estudios y contribuciones teóricas claves en 
los men’s studies, como los aportados por Connell y Bly. Sin embargo, es 
relevant apuntar, por su reciente publicación, el concepto de masculinidades 
híbridas. Dichas masculinidades se caracterizan por alejarse del modelo 
hegemónico, ya que incorporan la terntura como características intrínseca, 
aunque los creadores del concepto Bridges y Pascoe (2014) plantean que no 
son una alternativa real. No son una alternativa porque no son un cambio 
profundo en la consecuión de la igualdad de género, sino que significan 
únicament una remodelación a nuestros días del modelo tradicional.  
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